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Resumen  
La temática que orienta el presente artículo es la identificación y aplicación de las 
herramientas urbanas en espacios de menor escala (manzana urbana) donde se desarrollan 
actividades sociales y productivas de uso cotidiano, que presentan falencias en la integración 
de estas y genera el aislamiento del peatón sobre la dinámica del lugar.  
A partir del planteamiento de una propuesta urbana se da respuesta a las problemáticas 
identificadas por medio del análisis del peatón sobre el desarrollo social existentes en un 
contexto real, en la ciudad de Bogotá, desde los ámbitos proyectuales urbanos, arquitectónicos 
y constructivos.  
Así mismo se tiene en cuenta la importancia sobre los equipamientos urbanos, destacando el 
requerimiento de espacio público integrado frente a los sucesos culturales y sociales que se 
presentan en cada lugar, teniendo en cuenta el proyecto arquitectónico de carácter de salud 
ubicado en el polígono de intervención. 
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Abstract 
The theme that guides this article is the identification and application of urban tools in smaller 
scale spaces (urban block) where social and productive activities of daily use are developed, 
which present deficiencies in the integration of these and generate the segregation of the 
pedestrian on the dynamics of the place.  
From the approach of an urban proposal, a response is given to the problems identified 
through the analysis of the pedestrian on the existing social development in a real context, in 
the city of Bogota, from the urban, architectural, and constructive project areas.  
The importance of urban facilities is also considered, highlighting the requirement of integrated 
public space in the face of cultural and social events that occur in each place, considering the 
architectural project of health character located in the intervention polygon. 
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Introducción 
El documento está centrado en la resolución de problemas proyectuales que surgen a partir del 
análisis del lugar y la comprensión de las relaciones del hombre con el entorno e 
interpersonales, sobre un espacio urbano y el desarrollo que este requiere. Por medio del diseño 
concurrente se tiene en cuenta cada aspecto en el que un proyecto se debe desarrollar y se 
plantean diferentes estrategias de desarrollo basadas en la pregunta problema de: ¿Cómo lograr 
relaciones espaciales eficientes a partir de una estructura tipológica? 
Así mismo se tiene en cuenta en el desarrollo proyectual las preguntas del núcleo de diseño de: 
¿cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta 
calidad al espacio urbano?, ¿cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de 
problemas de la sociedad contemporánea? y ¿cómo aporta el diseño constructivo a la solución 
de un proyecto urbano-arquitectónico coherente y pertinente? 
Por consiguiente, el tema principal es un planteamiento urbano y su efectividad en cuanto a 
permitir integración de todos los ámbitos, definiendo como espacio urbano como la distancia 
recorrida por un móvil en cierto tiempo, perteneciente o relativo a la ciudad, teniendo en cuenta 
que está dado por y para el peatón.  
El espacio público es ante todo un concepto urbano, es decir que está y ha estado 
relacionado con la ciudad, pues es allí donde surgió. Es en la ciudad, lugar de la 
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máximo el encuentro y el intercambio entre los hombres» donde aparece, puesto que es 
precisamente el espacio que posibilita el encuentro y el intercambio, actividades que 
están en el seno mismo de la definición de una colectividad, de una sociedad. Podemos 
deducir entonces que el espacio público, o de una manera más amplia y articulada, el 
espacio colectivo, es o debe ser el espacio más importante en la ciudad, puesto que allí se 
realiza la actividad fundamental para la colectividad que la habita. De otra manera 
podríamos decir que es el espacio público el que hace la ciudad y la diferencia de una 
simple agrupación de casas y edificios.  (Gamboa, 2003, p.13).  
Se plantea la pertinencia del tema respecto a que, sin este desarrollo no se concibe la ciudad 
como un espacio propicio para el desarrollo interpersonal y mucho menos un planteamiento 
ejemplar para futuros proyectos, haciendo referencia a que “los componentes esenciales del 
territorio, son los equipamientos urbanos, los cuales han tenido históricamente un papel 
fundamental en la construcción social a partir de la percepción y del pensamiento de las 
necesidades básicas de los ciudadanos y han sido instrumentos valiosos para la construcción de 
comunidades solidarias.” (Contreras, 2016). 
Así mismo mediante la propuesta de un equipamiento hospitalario de salud mental se desarrolla 
la propuesta de integración de este con las actividades existentes en la zona de intervención por 
medio del planteamiento urbano propicio para las relaciones interpersonales directas e indirectas 
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Este planteamiento se desarrolla sobre un vacío urbano. Definiendo como ‘vacío urbano’ al 
espacio carente de función dentro de la anatomía de la ciudad. “El vacío implica, por concepto, 
la existencia de un “lleno” para que se perciba como una ausencia o una interrupción. En este 
caso, el lleno es la ciudad construida y dotada de uso, mientras que lo vacío, lo vacante y lo 
residual, es todo lo contrario.” (Arango, 2019, p.11).  
Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta problema está centrada en el lugar de intervención 
en la ciudad de Bogotá, localidad de Engativá, UPZ Bolivia, en la dirección Tv. 100a #80a-50, 
manzana en la que se encuentran los equipamientos del centro comercial y portal de 
Transmilenio Portal 80, Hospital de Engativá y parque zonal San Andrés. (Figura 1) 
 
 
A su vez, este sector es reconocido por su alto flujo de peatones debido a que se encuentra en 
paralelo a la avenida calle 80, presentándose como un nodo urbano el cual brinda acceso a los 
barrios colindantes. Debido a su cercanía con la salida vehicular noroccidental de la ciudad, se 
destacan problemas de movilidad los cuales generan que el peatón pierda importancia sobre el 
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desarrollo urbano y se genera su segregación respecto a las actividades que se llevan a cabo en 
el lugar, restringiendo las relaciones interpersonales sobre dicha sociedad.  
     Objetivo General  
Establecer una propuesta urbana que permita la articulación entre las actividades colectivas del 
espacio público y privado, por medio de un planteamiento tipológico en el sector del barrio 
Bolivia en Bogotá.  
Objetivo Específico  
- Desarrollo de estrategias proyectuales que determinen una red de integración urbana 
transversal en el polígono de intervención.  
- Planteamiento de un equipamiento hospitalario de salud mental que permita relaciones 
urbanas en diferentes niveles de interacción interpersonal para el acceso, recorrido y 
permanencia del peatón.  
Hipótesis  
Se plantea una propuesta de integración espacial sobre un vacío urbano existente en el sector del 
barrio Bolivia en Bogotá, teniendo en cuenta el concepto de tipología de barra y patio como 
herramienta de organización para las actividades interacción interpersonal existentes y 
propuestas alrededor del nuevo equipamiento de salud, por medio del establecimiento de un 
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estructura ecológica y equipamientos dotacionales existente (Figura 2). Mediante las siguientes 
actuaciones:  
- Potencialización y articulación del eje verde del parque San Andrés y el sendero de acceso al 
portal 80 con el incremento de la arborización para el aislamiento y control de la 
contaminación.  
- Ampliación y diseño de andenes sobre la calle 80ª y transversal 100ª para la implementación 
de estructura básica de integración sobre los equipamientos y actividades colindantes.   
- Planeamiento de espacios colectivos de permanencia sobre las zonas residuales y sin 
establecimiento urbano en la parte posterior del predio.  
- Consolidación de las relaciones urbanas directas e indirectas que conecten el volumen 
arquitectónico propuesto con los equipamientos del lugar, aumentando el espacio público 
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Teniendo en cuenta los componentes del sistema territorial y la búsqueda de una estrategia 
proyectual se asumen como principios los conceptos descritos por Arnold y Osorio (1998) e 
implementados en el artículo de Pava, Betancur y Páez (2018, p.92) como:  
La organización del sistema se constituye en un patrón de relaciones como resultado de 
un conjunto de operaciones propias de sustracción sobre la masa conforme a las 
dinámicas urbanas. 
La estructura está definida por un conjunto de interrelaciones entre los componentes a 
partir de atributos intangibles que definen el atributo físico de cada componente, y el tipo 
de relaciones que constituyen la estructura del sistema.  
La complejidad comprende la cantidad de dispositivos territoriales, que pueden 
corresponder a un carácter habitacional, comercial, cultural o colectivo y el potencial de 
interacción en respuesta al conjunto de dinámicas urbanas. 
Desarrollo urbano para la integración espacial e interpersonal  
El eje central del proyecto está el establecimiento de relaciones sobre las actividades existentes 
por medio de un desarrollo urbano eficiente, sin embargo se deben conocer las formas de 
actuación que permite el establecimiento de dichas relaciones, destacando la consideración de 
Martínez, Silva y González (2020) “En las ciudades se asumen como espacios públicos las 
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instalaciones deportivas y de recreación al aire libre, los cuales además de ser transitables 
públicamente, aportan condiciones para mejorar la calidad de vida en la ciudad.”  
Por consiguiente, se considera que las oportunidades sobre las estrategias están dadas desde el 
establecimiento de nuevos espacios urbanos sobre los vacíos existentes en el predio, como por la 
relación con las infraestructuras abiertas existentes por medio de vías de fácil acceso y andenes 
que den prioridad al peatón y su seguridad.  
Estas decisiones están referidas a la consideración del autor Monnet (2010) donde expresa que 
“el desarrollo urbano, más allá de su forma física o su estructura material, están constituidos por 
las interacciones de sus habitantes con su territorialidad, así como por las relaciones sociales que 
en ellos tienen lugar.” Teniendo en cuenta que dichas interacciones se pueden llevar a cabo, 
tanto en un lugar determinado, como en un espacio carente de diseño, en este caso se vería 
afectada la calidad de las relaciones sociales.  
Permanencias urbanas colectivas  
El desarrollo de espacios para la permanencia del peatón debe tener en cuenta las dinámicas del 
lugar en el cual se propone la intervención para destacar las características actuales y que la 
propuesta corresponda a las necesidades de la sociedad. Como lo establece el autor Hernández 
(2016) “La ciudad como escenario de asentamientos humanos tiene una historia de casi diez mil 
años, donde a partir del proceso de evolución se ha planteado, al menos desde la teoría, que la 
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peatón ha presentado según dichos acontecimientos de desarrollo, para lograr que la ciudad sea 
el escenario que responda a los requerimientos de calidad de vida que todos necesitamos” (p.7) 
Por consiguiente, las permanencias que se proponen deben corresponder a satisfacer las 
necesidades del usuario que se especifica en el lugar debido a que gracias a él va a adquirir 
sentido el planteamiento establecido por medio de las interacciones sociales sobre los 
equipamientos de comercio, transporte público y salud.  
El espacio público tiene una gran importancia al ser el lugar donde sucede la vida 
pública, por su centralidad y multifuncionalidad, porque los grupos sociales se integran y 
excluye en él; así como por constituir un ámbito para la generación de ciudadanía, de 
construcción de identidad y sentido de pertenencia. Los actores sociales se reconocen, se 
visibilizan y se apropian de estos espacios, dotando de sentido social, trasciende el 
tiempo y el territorio. (Guadarrama y Pichardo, 2021, p. 62) 
Equipamiento de salud mental como elemento de integración urbano 
Destacando que el proyecto y las preguntas problema están enfocadas en un planteamiento 
urbano de integración espacial, se debe tener en cuenta que el volumen arquitectónico que se 
propone es un equipamiento de hospitales para la salud mental, por consiguiente, este edificio 
está centrado en tener una relación directa con su entorno urbano por medio de las estrategias de 
desarrollo planteadas.  
Teniendo en cuenta lo anterior, los autores Cáceres y Ahumada (2020) establecen que “la 
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implica que las personas con menor potencial de movilidad verán condicionado su desarrollo y 
bienestar por residir en barrios deficitarios. Considerar la distancia que el habitante encuentra 
entre su vivienda y el equipamiento deportivo, educativo, cultural, comercial y de salud es 
relevante, dado que estos constituyen centros de vida cotidiana.”  
Por consiguiente, el equipamiento propuesto termina de constituir un polígono dotacional, que 
esta permite el acceso de un alto grupo poblacional debido a su localización y así mismo aporta 
a la disminución del desplazamiento por la ciudad que debe realizar el peatón para adquirir el 
servicio de salud y sus tratamientos correspondientes.  
Metodología 
La metodología implementada para el desarrollo del proyecto es la aplicada durante el 
desarrollo académico de la facultad de diseño, el en Proyecto Educativo del Programa de 
arquitectura por la Universidad Católica de Colombia (P.E.P), el cual consiste en la resolución 
de problemas a través del establecimiento de preguntas desde el ámbito arquitectónico, urbano y 
constructivo que sustenten el problema y por medio de este dar solución a cada una de las 
interrogantes propuestas en el proyecto. 
La educación del arquitecto implica procesos de enseñanza-aprendizaje mediante un 
proceso sistematizado de intercambio y aplicación de conocimiento aportado desde 
diversos campos y disciplinas a través de procesos y actividades de concepción, 
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del campo de acción disciplinar y orientados a la calidad, optimización y preservación en 
el uso de recursos.” (Facultad de Diseño UCC, 2010, p. 10) 
A partir de la implementación del diseño concurrente, el cual está basado en la interrelación de 
información sobre las diferentes escalas en las que se desarrolla el proyecto, se establecen los 
parámetros para identificar las situaciones problémicas que se evidencian en el sector. La fase 
inicial es el análisis del lugar de estudio, el cual se desarrolla mediante los sistemas funcionales 
como: sistema de transporte (peatonal y vehicular), equipamientos y la estructura ecológica 
principal.  
Mediante el análisis de esta información se destaca la problemática del lugar, permitiendo la 
toma las decisiones que determinan la propuesta volumétrica inicial y su articulación con las 
actividades existentes de la zona, por medio de las estrategias en las que se basa el proyecto con 
el fin de hallar las operaciones arquitectónicas relevantes que se realizaron para lograr la 
configuración urbana, espacial y constructiva. 
Reconocimiento del lugar  
Por medio de un recorrido al lugar y de una previa búsqueda sobre la organización social del 
sector y su estado actual, se hacen evidentes las necesidades del lugar, destacando la falta de 
integración espacial sobre la manzana que se concibe como nodo urbano bastante importante en 
la zona debido a sus usos dotacionales de salud, comercio, acceso de transporte y recreación, 
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Se hace evidente que cada equipamiento cuenta con un establecimiento urbano apropiado para 
las relaciones interpersonales que genera, sin embargo, no se percibe ninguna oportunidad de 
interacción entre los usuarios que acceden a los servicios. Por ende, no se cuenta con ningún 
tipo de identidad o característica que se deba preservar histórica y culturalmente.  
          






Análisis y diagnóstico  
Teniendo en cuenta los datos recolectados, se establecen los diagramas que permiten destacar 
los sistemas más importantes y con los cuales el proyecto se debe relacional, destacando los 
Figura 3. Estado actual equipamiento de comercio 
colindante (C.C. Portal 80). Elaboración propia. 
Figura 4. Estado actual equipamiento de salud 
colindante (Hospital de Engativá). Elaboración propia. 
Figura 5. Estado actual relación y acceso con equipamiento 
de transporte (Portal Transmilenio) Elaboración propia. 
Figura 6. Estado actual relación con equipamiento de recreación 
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conceptos de movilidad peatonal, espacio público y permanencias, integración y relación de 
recorridos, potencialización de la estructura ecológica como oportunidad de aislamiento de 







           
 
 
Estrategias de integración e interacción urbana  
El lugar de intervención se encuentra en un contexto dotacional, donde el proyecto de salud 
mental se debe relacionar directamente con un equipamiento de salud nivel II y de forma 
indirecta con los demás equipamientos, se decide establecer diferentes escalas de relación 
mediante las cuales se permitiría el establecimiento de actividades propicias para dicha relación. 
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Se destacan posibles decisiones como ampliaciones de andenes peatonales, desarrollo de un 
sendero peatonal que conecte longitudinalmente las actividades localizadas en el costado de la 
fachada principal con el equipamiento de la parte posterior (Portal de Transmilenio) y  
establecimiento de barreras por medio de la arborización propicia para la reducción de la 
relación directa con la contaminación generada; por último, la determinación de relaciones 
visuales directas con los equipamientos que cuentan con alguna restricción de acceso. 
Así mismo, a partir de un sendero peatonal que rodea el predio a intervenir se plantea la red de 
movilidad que permite la relación tanto del desarrollo de las actividades en el lugar como con 
las manzanas colindantes.  
Estrategias de volumen arquitectónico - urbano  
Teniendo en cuenta que no se evidencio una tipología destacable que pueda ser implementada 
sobre la propuesta arquitectónica, se decide enfocar el planteamiento sobre las incidencias 
ambientales y las posibles relaciones interpersonales directas e indirectas que se llevarían a cabo 
en el predio, por lo tanto, se inicia con la estrategia de la implementación de un volumen con 
carácter estereotómico longitudinal sobre la fachada principal (norte) para que la percepción de 
continuidad y relación volumétrica entre los equipamientos de los dos costados.  
Así mismo debido al recorrido solar y el carácter de salubridad en el interior del centro de salud, 
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sobre un volumen donde prevalezcan las fachadas con mayor incidencia de radiación solar en 











A partir del análisis realizado, se establece que el principal enfoque del proyecto está en las vías 
de acceso de cada equipamiento y cómo se interrelacionan entre ellos, esto mediante el espacio 
público que integra zonas de permanencia colectivas y privadas, teniendo en cuenta la vegetación 
existente y su potencialización, así como la inclusión de un equipamiento de salud mental que 
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entraría a complementar los servicios existentes sobre el Hospital de Engativá, por medio de este 
se reducen la distancia de recorrido que deben realizar los usuarios para adquirir estos servicios.  
Tipología  
En primera instancia se tuvo en cuenta la norma de construcción que se aplica al predio para 
establecer las áreas de construcción y ocupación límite para el volumen arquitectónico, 
planteando un volumen donde se tiene en cuenta los aislamientos laterales y la continuidad de la 
fachada respecto a los vecinos existentes. A partir de esto se estableció un volumen base, donde 
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A partir de esto se realizaron propuestas volumétricas que corresponden a una tipología, 
enfocada en el correcto aprovechamiento de los beneficios de las determinantes del predio y las 
incidencias naturales del lugar. Teniendo en cuenta dichas propuestas se toman dos de las 
tipologías que mejor se acoplan a los requerimientos generales del proyecto, tanto en los 
aspectos de resolución urbana, organización arquitectónica y el carácter constructivo relevante 
de la propuesta.  
He definido el tipo como una estructura elemental, como un principio ordenador, según 
el cual una serie de elementos, gobernados por relaciones precisas, adquieren una 
determinada estructura. Pero los tipos pueden relacionarse entre sí, pueden superponerse 
y fecundarse mutuamente. Esta tensión, este juego recíproco que es posible establecer en 
el terreno de las ideas tipológicas, es lo que convierte el tipo en herramienta adecuada al 
trabajo de proyecto. (Martí, 2005, p. 38) 
Teniendo en cuenta la postura del autor, se destaca la tipología como la base esencial del 
proyecto, donde debido al proceso previo de análisis de cada tipología durante el desarrollo de la 
carrera, acudiendo a la memoria, se tienen en cuenta las características de cada tipo y su forma 
de implementación, teniendo así un listado de ellas que al momento de ser aplicadas a una idea 
de volumetría inicial que deja en evidencia los pros y contras en cada caso proyectual.  
Así mismo se destaca el carácter de transformación, donde se plantea una propuesta que 
integran características, tanto físicas como de organización espacial, de dos o más tipologías, 
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adquiere la identidad propia del proyecto que cumple con los requerimientos y necesidades que 
se presentan en el lugar, teniendo como prioridad el desarrollo social que este permitiría al ser 
propuesto.  
Tipo Barra                                          Tipo Claustro                                          Carácter estereotómico   
 
 
Por medio de la tipología de barra se plantea la disposición del volumen en la centralidad del 
predio, manteniendo un volumen longitudinal por el cual se establecen las relaciones visuales 
con el equipamiento de recreación. Este volumen así mismo se plantea como planta libre para 
mantener la continuidad del peatón respecto al andén peatonal, en esta zona se establecen los 
accesos tanto peatonales como vehiculares de todo el proyecto por consiguiente se retroceden 
dichos accesos para no interferir en el tránsito peatonal general de la zona y el tránsito de los 
usuarios que acceden específicamente al centro de salud mental.  
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Teniendo en cuenta el carácter del patio que se destaca en la tipología de claustro, donde se 
caracteriza por una galería porticada que compone el patio, estableciendo la circulación en 
paralelo, el proyecto plantea el vacío central como oportunidad de ubicación de actividades 
colectivas privadas, aportando a la ventilación e iluminación natural por cada costado de las 
barras que componen el vacío.  
Así mismo las barras que se encuentra paralelamente al vacío se desarrollan en forma de 
escalonamiento que permiten componer espacios al aire libre en altura que están enfocados 
netamente al uso de los usuarios que se encuentra en hospitalización, los cuales requieren un 
aislamiento y control de sus actividades, sin embargo, se mantiene la oportunidad de actividades 
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Relaciones interpersonales   
Teniendo en cuenta el planteamiento volumétrico, se establece la matriz estratégica desde las 
cuales se determinan los espacios internos del centro médico propicios para las actividades y por 
consiguiente las relaciones interpersonales, tanto colectivas como individuales, teniendo en 
cuenta la relación con su entorno y el carácter social que aporta el proyecto a la sociedad en la 
que se plantea. 
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Figura 11. Matriz de relaciones. Elaboración propia. 
 
A partir de esta organización se establecen las relaciones del peatón, que requiere acceder a los 
equipamientos colindantes y el usuario que requiere acceder al centro de salud mental, evitando 
aislarlos y planteando espacios que puedan ser usados por los dos sin presentar algún tipo de 
riesgo al relacionarse.  
A su vez se destaca el carácter institucional investigativo del centro médico, establecimiento 
gran variedad de tipos de usuarios que se relacionan en el lugar. El sendero de integración 
espacial está ubicado de forma paralela a la barra arquitectónica Oeste sin intervenir sobre las 
fachadas debido a que se establece un vacío por medio de taludes que proponen un gesto de 
aislamiento sin cerrar la visual tanto del peatón como del paciente al interior del equipamiento. 






Así mismo al interior del equipamiento se plantea la permanencia entorno a jardines, siendo un 
espacio abierto para permitir las relaciones informales colectivas. A su vez, se destaca la 
relación visual por medio de las fachadas internas, con carácter tectónico, que permiten que los 
usuarios que requieren los servicios del segundo y tercer nivel (hospitalización y tratamiento 
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médico) se mantengan en contacto visual con el entorno inmediato y la naturaleza, así como 
incentivar las relaciones colectivas en los jardines de dichos niveles. (Figura 13)  
 
Al interior del equipamiento se establece la frecuencia del usuario respecto al tiempo que 
requiere permanecer en él, planteando que el área de urgencias y consulta externa se desarrolla 
en primer nivel, por ende, este usuario solo debe recorrer la planta de primer nivel para 
satisfacer sus requerimientos de tratamiento (Figura 14).  Por consiguiente, los espacios en 
segundo y tercer nivel se plantean para el tratamiento personal de los usuarios que son 
internados por un periodo de tiempo mayor a 8 horas y permanecen ahí por un máximo de 96 
horas (Hospital de día).  
Así mismo en estos niveles se hacen evidentes los consultorios especializados para el 
tratamiento de estos usuarios en específico y áreas de socialización tanto para los pacientes 
como para los familiares que requieran acompañamiento. Teniendo en cuenta el carácter 
educativo que el centro médico busca implementar, se plantean espacios de estudio como 
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biblioteca, auditorio, salas de estudio, talleres y salas múltiples, incentivando las relaciones 
interpersonales colectivas.  
 
Figura 15. Modelo 3D de relaciones 
espaciales internas. Elaboración propia. 
Figura 16. Modelo 3D de relaciones 
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Carácter natural y climático  
Los aspectos climáticos que estaban determinados en el lugar fueron enfocados a partir del 
recorrido solar, para implementar la desinfección natural de las habitaciones por medio de la 
radiación solar en las horas de la mañana, así como la dirección de los vientos que implicaba 
una afectación mayor de la contaminación ambiental emitida por el equipamiento de transporte 
Figura 18. Distribución habitaciones. Elaboración propia. 
Figura 17. Modelo 3D de relaciones 
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público que generaba una incidencia directa a los espacios de permanencia tanto públicos como 
privados en segundo y tercer nivel del centro de salud.   
La sostenibilidad del proyecto se abordó a partir de los aspectos: confort térmico y ventilación 
natural, terrazas y jardines verdes teniendo en cuenta su sostenibilidad por medio de recolección 
de agua lluvia. Teniendo en cuenta que son elementos que se encuentran en el espacio público y 
el volumen arquitectónico se establecen sobre los mismos parámetros y están integrados para su 
correcta implementación.  
Por medio de la arborización establecida se destaca el aislamiento de la contaminación que es 
generada por los buses de Transmilenio, sin embargo, no se planteó como una barrera total 
sobre la fachada posterior, sino que se establece como un grupo de árboles en puntos 
determinados para el bloqueo de los contaminantes, teniendo como referencia la dirección de los 
vientos y la incidencia que tendría sobre el proyecto. A su vez aporta aislamiento acústico, 
permitiendo que tanto los espacios urbanos públicos y privados, como los espacios internos del 
centro médico cuenten con un carácter de tranquilidad durante el tiempo indefinido de 
permanencia. Este aspecto está conectado con los jardines, proporcionando la identidad del 
proyecto debido a que sin olvidar el carácter de salubridad y seguridad que requieren los 
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Las terrazas con jardines conforman uno de los elementos principales del proyecto, en ellos se 
incentivan las actividades de inclusión para facilitar la rehabilitación y el mantenimiento de la 
relación con el entorno en el que se encuentra, así mismo los jardines en primer nivel están se 
establecen a su vez como mobiliario urbano, fortaleciendo la permanencia de los pacientes en 
dichas zonas (Figura 17). Se destaca la implementación de especies que emiten fragancias, 
como la lavanda, el jazmín y las gardenias, también la Eugenia que cuenta con frutos 
comestibles, y plantea la posibilidad de sembrar especies de hierbas aromáticas como 
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hierbabuena, manzanilla, caléndula, entre otras que pueden ser usadas para la preparación y 
consumo de los usuarios, al permanecer internados o ser parte del equipo médico.  
Los jardines que se encuentran en el espacio público se caracterizan comúnmente por tener un 
mal tratamiento debido a que no cuentan con un riego constante que permita su mantenimiento, 
sin embargo, se plantean cuerpos de agua de forma lineal, los cuales recolectan el agua lluvia y 
se establece un filtro para que una parte del agua genere riego constante mientras circula por el 




Durante el desarrollo del proyecto el carácter tecnológico se tuvo en cuenta desde el 
establecimiento de una planta libre en el acceso peatonal general del proyecto, por consiguiente, 
Figura 20. Corte detalle de jardines 
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se realizó una modulación estructural que permitiera el desarrollo simétrico de las tres barras. El 
sistema constructivo implementado es de pórticos, el cual hace parte del desarrollo conceptual 
de este para la conformación del patio central, con carácter tectónico sobre las fachadas internas. 
Así mismo mediante las juntas estructurales se divide la totalidad de la edificación, manteniendo 
luces de 7.00 m entre columnas y volúmenes totales de 30.00 m. Teniendo en cuenta que el 
equipamiento está conformado por una serie de repeticiones debido a la organización de sus 
habitaciones y consultorios, se plantea la modulación base de 1.20 x 1.20m y sus múltiplos, a 
partir de este la modulación de cristalería sobre las fachadas.  
 
 
Figura 22. Gráfico de juntas estructurales. 
Elaboración propia. 
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Discusión  
El desarrollo del proyecto permitió abordar el desarrollo urbano entendiendo las dinámicas del 
lugar desde un contexto general, en la ciudad de Bogotá, hasta un contexto específico, en un 
vacío urbano sobre el polígono dotacional en la UPZ Bolivia, en el que intervienen los tres ejes 
de diseño (urbano, arquitectónico y constructivo) por medio del  “diseño concurrente como 
metodología de desarrollo de los proyectos en la Facultad de Diseño, que permite un proceso 
simultáneo de todas las etapas implícitas en la fabricación de un producto, apartándose de la 
definición de diseño lineal” (Flórez, Ovalle y Forero, 2014) para centrar el planteamiento de la 
propuesta en el objetivo de integración e interacción urbana por medio de la implantación de un 
equipamiento de salud mental. 
La articulación entre las dinámicas de la ciudad y la comunidad, a través de espacios urbanos y 
arquitectónicos que permitan la permanencia del peatón que requiere acceder a los servicios que 
se presentan en el entorno, así como la unión de varios usos, teniendo como elementos 
principales los equipamientos dotacionales a lo largo del polígono de intervención.  
Esto teniendo en cuenta que la diversidad de usos en un sector, dado por “Los equipamientos 
públicos como elementos estructurantes de actividades sociales y la organización del espacio, 
brindan servicios a la comunidad según sus diferentes necesidades y se vuelven específicos de 
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En el proyecto se desarrollaron elementos urbanos, centrado en los senderos peatonales a lo 
largo del predio, que permite articular los distintos equipamientos y la propuesta de nuevos 
espacios de permanencia, destacando las zonas verdes, mobiliario y potencialización de la 
arborización existente, con el fin de formar un entorno urbano integral que proporcione calidad 
espacial para los usuarios que atraería el nuevo equipamiento y los residentes del sector, 
teniendo en cuenta las palabras de Páramo y Burbano:  
Los usos y las prácticas no ocurren en el vacío, por lo que resulta importante explorar la 
influencia que ejerce la configuración espacial del lugar como facilitador de las prácticas 
y los usos que dan origen a un diseño espacial, más aún, en el contexto de espacios 
públicos que han sido pensados para que sean accesibles para todos; lugares de 
encuentro e interacción social donde todas las personas, sin importar su condición social 
puedan encontrarse y donde el ciudadano se sienta igual que los demás en la medida en 
que existan en la ciudad espacios públicos como elementos democráticos. (Páramo y 
Burbano,2014, p. 8) 
Así mismo la base del proyecto estuvo dada por el desarrollo del equipamiento de salud mental, 
teniendo en cuenta las características que proporciona cada tipología y son potencializadas por 
medio de la organización de los espacios tanto arquitectónicos como urbanos. La concepción 
inicial de seguridad que debe proporcionar un hospital con estas características, fue un tema 
determinante para el establecimiento de las relaciones  interpersonales y así mismo la propuesta 
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diferentes niveles de interacción, permanencia y seguridad que se debe proporcionar a los 
usuarios, dando como resultado el desarrollo del programa arquitectónico por niveles, por medio 
del cual se aíslan a los pacientes que deben tener un tratamiento más extenso sin establecer una 
barrera física.  
En este ámbito se recalcan los espacios al aire libre que, aunque se encuentran en una zona de 
gran actividad peatonal, se proporciona un espacio de privacidad y permanencia sin cortar la 
visualización del entorno y las dinámicas del lugar, por consiguiente el paciente haría uso de los 
servicios de tratamiento médico pero seguirá teniendo una concepción activa de la vida 
cotidiana evitando el aislamiento en su totalidad.  
Conclusiones  
El Centro Integral de Salud Mental se planteó como muestra de que a través de la arquitectura y 
su desarrollo urbano, es posible establecer un equipamiento destinado al aislamiento personal 
sobre un contexto urbano con dinámicas sociales activas, permitiendo una interacción entre el 
paisaje natural y el contexto construido, centrados en la rehabilitación de los pacientes que 
sufren algún tipo de patología mental y al mismo tiempo los requerimientos del peatón sobre la 
interacción que se genera con los equipamientos existentes.   
La arquitectura tiene la capacidad de romper los estigmas sociales que se tienen a cerca de las 
enfermedades mentales, esto se logra con proyectos que integran a la comunidad, que incentive 
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del espacio público, en el cual la comunidad se hace partícipe por los recorridos peatonales, pero 
a su vez se hace partícipe en la rehabilitación de los pacientes de forma visual, sin aislar física y 
socialmente las actividades que se llevan a cabo en el interior del equipamiento.  
La persona como único usuario, es el centro de la propuesta, y más que eso, de la arquitectura en 
general, donde fue esta la oportunidad de diseñar un espacio propicio para el desarrollo de las 
actividades que se presentan en la zona, donde luego del análisis y el establecimiento de las 
determinantes y problemáticas, se destaca la resolución de requerimientos por medio de un 
proyecto integral, que permite la interacción interpersonal en los diferentes niveles, sin 
discriminar y buscando el correcto funcionamiento de las dinámicas de una sociedad.  
La ocupación del arquitecto no se cierra únicamente a las implicaciones estéticas o funcionales, 
sino que proporciona las herramientas para generar cambios sociales, como lo expresa Luis 
Barragán «La función de la arquitectura debe resolver el problema material sin olvidarse de las 
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Anexos 
Planimetría urbana, arquitectónica y constructiva.  
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- Fachada principal  
- Fachada lateral  
- Perspectivas 3d escenarios urbanos. Acceso principal – Sendero peatonal.  
